Motor Vehicle Crash Fatalities, March 11, 2011 by unknown
Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending:
YTD Fatalities:
3/11/2011
41
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
02/02/2011 11:08
Accident Type/cause: PU/FO LOST CTRL
Location: j60 / 600TH ST & SHOAL CR, S BRANCH
County: APPANOOSE
Notes: LOST CTRL & STRUCK EMBANKMENT
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
38 DANIEL CONDRA 56 NOM
DANIEL CONDRA 56 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
02/07/2011 21:21
Accident Type/cause: CAR/TRAIN FTY
Location: SE 34TH ST & CRI&P RR
County: POLK
Notes: CAR STRUCK STOPPED TRAIN @ CONTRLED INTERSECTION
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 616559
37 RICO ORTIZ 30 YESM
RICO ORTIZ 30 01 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
03/06/2011 02:30
Accident Type/cause: PU/FO/OT LOST CTRL
Location: OLD HWY 141 E OF BEAR PAW, NE OF SMITHLAND
County: WOODBURY
Notes: LOST CTRL ON CURVE STRUCK EMBANKMENT & OT
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
34 CHRISTOPHER DIVIS 26 NOM
CHRISTOPHER DIVIS 26 01
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
03/07/2011 07:53
Accident Type/cause: CAR/ST-TRK CROSS CTR-LN
Location: US HWY 20 W OF EAGLE AVE 2 MI W OF HOLSTEIN
County: IDA
Notes: CAR LOST CTRL & SLID INTO PATH OF ST-TRK
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
35 MARIA PENCOOK 28 NOF
35 LORI SOKOLOWSKI 55 YESF
LORI SOKOLOWSKI 55 01 CAR
DERON SCHMIDT 48 02 ST-TRK
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
03/07/2011 14:10
Accident Type/cause: PU/VAN CROSS CTR-LN
Location: US HWY 30 .5 MI E OF V18
County: TAMA
Notes: PU CROSSED CTR-LN & STRUCK VAN HEADON
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
36 JOSEPH STARITS 26 YESM
LAINE DENNISON 47 01 PU
JOSEPH STARITS 26 02 VAN
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Case/Name/Sex/Age/Restraint:
03/10/2011 10:07
Accident Type/cause: SEMI/PU CROSS CTR-LN
Location: 221ST  NEAR ABBY, N OF GLENWOOD
County: MILLS
Notes: PU CROSSED CTR-LN & STRUCK SEMI HEADON
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
39 ROBERT SWAINK 75 YESM
MARLIN GAFFORD 28 01 SEMI
ROBERT SWAINK 75 02 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
03/10/2011 12:18
Accident Type/cause: FARM-TRAC/FO/OT LOST CTRL
Location: 1300 BLK NEWELL ST, WATERLOO
County: BLACK HAWK
Notes: LOST CTRL, STRUCK UTILITY POLE & OT
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
41 UNK UNK 23 NAF
UNK UNK 23 01 FARM-TRAC
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
03/10/2011 99:99
Accident Type/cause: CAR/PU FTY
Location: US HWY 65 & IA HWY 117 & IA HWY 330
County: JASPER
Notes: CAR TURNED INTO PATH OF PU
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
40 CORINA HOOK 69 UNKF
UNK UNK 99 01 CAR
UNK UNK 99 02 PU
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